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cle 1950.
La Meclieina conteporanea esta clirigicla por dos tenclencias bien
def inidas.
La una es plenamente filosofica, especulativa y crentrnca : agrupa
a quienes devotamente se consagran a ella en las Aeaclel11ias, los labo-
ratorios, los hospitales y los anfiteatros para buscar causas, razones,
inclicios y comprobaciones valiendose cle toclos los medics que las demas
ciencias procligan.
La otra es pragrnatica, finalista y simplista ;: en los mismos sitios
y con medics cle igual origen procuran sus seguiclores conocer, eura r \'
prevenir la enferrnedad pOl' medio cle la mejor \' mayor precision cle las
tecnicas cle examen, cle diagnostico, cle tratarniento v cle profilaxis.
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Asi se ha conformado la ~Vledicina-Ciencia y como las ciencias
. son para el beneficio y bienestar del hombre. Ella es solcitada, por Ja
Socieclad y por el Estado que quieren que se conserve al hombre sa no,
.v si enferma se le cure pronto, cle modo que su caso no incida clesfa-
vorablernente en la Econornia general.
Ya el doctor Munoz nos ha expuesto gravemente los alcances de
e-sta solicitud estatal y social que esta creando tan serias inquietudes
al Poder Publico, a la seguriclacl social y al Cuerpo Medico, con pro-
blemas de tanta envergaclura como son los propios cle la Higiene, la
Medicina legal y la clel trabajo, la medicina profilactica de las Fabri-
cas, la Eugenesia y la Justicia civil en cuanto a la procreacion condi-
cionada con 0 sin intervencion del varon, el gravisilllo de los seguros
sociales y tantos otros doncle la medicina-ciencia debe decir Ja verdacl.
Pero mas aun es solicitada la Meclicina por el individuo, par el
hombre. La medicina a este respecto aporta a la civilizacion una con-
tribucion singular, pues si como todas las ciencias tiende al bienesta r
del hombre ella adernas busca la capacidad del hombre para poder
gozar, los bienes asi allegados. Las ciencias exactas, las fisico-quimi-
cas y las biologicas son un medio indispensable para la medicina y para
la formacion cle medico pero insuficiente e imperfecta para resolver
los problemas que el enfermo plantea a la mente y al corazon, Es me-
nester adernas Ja ciencia clel hombre: la psicologia, la estetica, la moral,
la sociologia y aun Ja metafisica le son necesarias.
E1 estudio del hombre maquina basado en Ia rigurosa observacion
\ en la experimentacion fisiopatologica, Ileva al meclico por un caminf1
~olido, pero en el cual a cacla paso se siente el clesamparo. EI medico
1"ilosofo, elmeclico humanista y humanizaclo que no concibe los males
que expresa el cuerpo como inclependiente del alma no esta clesam-
parado: posee una compania que Ie consuela y ]e permite con solar al
que sufre,
Nosotros meclicos clebemos estar muy cerca clel pragmatista tec-
llica y especializaclo para un fin simple pero por Jo mismo l11<lSperfec·
to y muy cerca del cientifico de vision panoralllica y cle horizontes
dilatados puesto que ellos estan hacienclo una Pato]ogia y una Fisiolo-
gia y una Terapeutica cacla vez m<lSexactas valiencl6se cle la meclicina
experimental. Sobre estas se clesenvuelve ]a construccion airosa clel
arte medico que procura conservar Ia salud y curar Ia enfermedad.
Es arte conversar con el enfermo, intuyendo Sll preocupacion, su
<lngustia, su amistad, su temor y por simpatias sentirlos con el; es
;ute recoger con an<'l1isis perfecto los datos cle la evolucion l1l.orbosa:
I,uscar con destrezairreprochable 'los signos accesibles a los sentidos
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y los q Ie las tecnicas de las ciencias aplicables a 1a Meclicina pueden
suministrar : integran en sintesis exacta el diagnostico, el pronostico
y el tratamiento que sera el alivio del cuerpo y el seclante de animo
para el eniermo y para los que le roclean y por el seinteresan. Y a rte
es en fin no ser nocivo en ningun mornento ni al cuerpo ni al psiquis
c1e nuestro enfermo 0 sus parientes.
As! he cornprendido la med icina y la he ejerciclo como Clinica a la
cabecera del enferrno, en 13 alcoba, colmada c1e la zozobra c1e 10
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que puede ser fatal, 0 en el gabinete de consulta pleno por las esperan-
zas de la salucl y la vida. Asi la he dernostrado a quienes han querido
estar a mi lado, y ello me vale, me parece el titulo que ustedes han que-
rido darrne, de maestro que no merezco pOl' que haya aportado a las
ciencias ni 10 merezco por que haya acrecentado la tecnica. Pienso que
apenas si 10 j ustifican en en tusiasmo, la buena voluntad y el desi nteres
con que en todo memento he demostrado rni personalidad como medico
y los medics que han contribuido a forrnarla. Esta es mi ensefianza.
Si ella ha sido util no puedo menos de brindar agradecido por todos
ustedes; feliz de ver que los enfermos sanan por que los discipulos
bien trabajan.
